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Orfikus napi teendők 
BÍRÓ JÓZSEF 
MÓDOSÍTOTT VISSZATÉRÉS 
Maga-választotta tanösvénye végére ért 
minden adatott tapasztalata mögötte már 
ígéretek teljesedése vezetett idáig  — 
láthatatlan s u g á r kapu előtt áll 
mesés monológokat megelőzendő imádkozik — 
táncoltat szeme mögé rejtett verőfényt — 
nem vár ... zuhanásos világvak-gyönyört 
csupán amit s amennyit megálmodhat 
próbál valami kedvező lebegést  — 
it is not as thought ... but it is — 
minden út túlsúly — 
megérkezés idején elveszti tükörképét 
harmóniarendbe zárt magára visszanéz — 
világszép halott volt 
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FALTÓL FALIG ÉS / VAGY ... 
hevenyészetten fölfüggesztett képek 
— negatívba fordult hologramok 
égetnek szemébe lávázó krátereket — 
változatlanul nem érti `mi történik 
tétova-bizonytalan léptekkel elindul 
bakancsa talpa alatt dióhéj roppan — 
öklendezik — harákol — köpköd — 
kínzóan gyötrő hányingerrel küszködik 
alapos megfontolás tárgyává teszi — 
számottevő szempontokat viszonyít —  
... jelenlétét milyen mértékben 
határozza megérkezése 
— eleddig véletlen egybeesések — 
faltól falig műpázsit és / vagy ... 
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